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На базе Старооскольского филиала БелГУ и местного педагогического 
колледжа недавно прошёл областной семинар «Создание единой 
информационной среды как условие повышения качества образования в 
учебном заведении». Здесь собрались директоры и заместители директоров 
по учебной работе учреждений среднего и начального профессионального 
образования. В форуме приняли участие начальник управления 
профессионального образования и науки департамента образования, 
культуры и молодёжной политики Белгородской области Т.В. Балабанова, 
проректор БелГУ Н.Н. Михайлов, заместитель главы Старооскольского 
городского округа Ю.И. Ромашин, другие специалисты. 
На семинаре был поднят очень важный вопрос модернизации 
образования путём формирования единой информационной среды, без чего 
учебным заведениям сегодня никак не обойтись. В ходе обсуждения данной 
проблемы отмечалось, что при подготовке специалистов необходимо 
создавать для студентов эффективную образовательную среду на базе 
современных информационных технологий, средств мультимедиа и 
телекоммуникаций. 
Ярким примером использования таких технологий в образовательном 
процессе можно считать опыт Старооскольского филиала БелГУ и 
педагогического колледжа. Этому был посвящён доклад директора этих 
учебных заведений, кандидата социологических наук Т.П. Беликовой. Тамара 
Павловна рассказала коллегам, как в течение ряда лет они налаживали эту 
работу, создавали комплексную систему информационно-аналитического 
обеспечения, подбирали кадры учебно-вспомогательного персонала. В 2001 
году, например, СОФ БелГУ начинал с одного компьютерного класса и двух 
компьютеров, включённых в процесс управления. Сегодня в этих учебных 
заведениях 205 единиц компьютерной техники, основная часть которой 
обеспечивает потребности учебного процесса. В распоряжении 
преподавателей и студентов семь современных компьютерных классов, два 
поливалентных зала, медиатека, залы открытого доступа, оснащённые 
интерактивными досками, графическими планшетами, системой 
голосования, видео- и WEB-камерами. В СОФ БелГУ и педколледже 
работают пять лингафонных кабинетов, установлены два спутниковых 
устройства, принимающие и обрабатывающие телепередачи 
образовательного назначения, расчитанные на 400 иностранных каналов. 
– Важно не только наполнять оборудованием учебное заведение, но и 
научить преподавателей и студентов работать с ним, – считает Тамара 
Павловна. Она уточнила, что за последние годы курсовую подготовку у них 
прошли 148 преподавателей, работа в этом направлении продолжается и 
сегодня. 
Директор СОФ БелГУ обратила внимание коллег на то, что роль 
информационной поддержки в их учебном заведении выполняет насыщенная 
современным компьютерным оборудованием библиотека. Сегодня комплекс 
информационно-библиотечной системы «МАК-SQL» обеспечивает 
автоматизацию всех процессов. Это позволяет без ограничения использовать 
ресурсы научной библиотеки БелГУ. Более того, каждый преподаватель и 
студент получает доступ к информационным ресурсам других библиотек – 
электронным каталогам, словарям и энциклопедиям, изданным в России за 
последние сто лет. 
После теоретической части семинара состоялся мастер-класс, который 
провела заведующая кафедрой естественных и математических дисциплин 
СОФ БелГУ А.В. Боева. Анна Вячеславовна на практике показала коллегам, 
как технические новинки они используют на учебных занятиях и во время 
самостоятельной подготовки студентов. Большое оживление среди 
участников семинара вызвала видеосвязь с Белгородским университетом, 
организованная в режиме он-лайн. В ходе телемоста можно было 
пообщаться, задать вопросы проректору по учебной работе БелГУ А.Н. 
Ткачёву, получить необходимую консультацию. 
На подведении итогов семинара начальник управления образования 
Старооскольского городского округа Ю.Н. Паршуков высоко оценил 
представленные инновации в техническом оснащении СОФ БелГУ и 
педколледжа, отметил профессионализм педагогического коллектива этих 
учебных заведений. С такой оценкой полностью согласна и начальник 
управления профессионального образования и науки области Т.В. 
Балабанова. 
– У старооскольцев, действительно, есть чему поучиться, – сказала 
Татьяна Валерьевна. – Их опыт внедрения передовых технологий в процесс 
обучения следует применять в других учебных заведениях области. 
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